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大市民講解博雅教育。如定期週會演講’報章發 表，對外演説等。同時亦會於明年五月嶺南舉辦 的國際會議中把言概念提出。 
《嶺暉訊》「試場如戰場’，考試成績對於每 
I個學生而言都有著舉足輕重的地位’這個觀念 即使套用於今時今日的大專學生身上仍然是不容 置疑的。學生為求取得理想成績而向老師「攞 Tips」本屬平常事’但今年五月份的考試卻疑因 教師「放Tips」不均而引起了
 I陣作弊風波。 
五月份考試剛結束’於永安廣場對外的壁佈 
板上即有同學張貼大字報譴責某教師考試「放 Tips」不均，並有同學於試場內用名種手法作 弊，如「借尿遁’、「ca l穩報料’云云，於是本報記者即時聯絡有關同學求證此事。 
事緣I位商學院的會計學系教師’在「放 
Tips」的時候只顧及到I部份同學’其餘同學則 沒有得到同等待遇，同學們因此感到十分不公 平。 
「那天我剛踏出試場，即有和我同修A c c o u n t 
而非同班的同學興高采烈地跟我説，剛才那份試 題他也有|份，當我得悉這些Tips是教我們 Account的那位教師所提供時’便即時覺 很不 公平。’阿靜是寫大字報的其中I位同學，述説此事時語氣仍帶不忿。 
「很不開心，很憤怒，覺得很不公平’其餘 
兩位有關同學均異口同聲地投訴這次考試有欠公 允。就此事本報曾企圖聯絡有關教師’但傳聞他早於暑假前已離任’由於在截稿前仍未能聯絡上 該講師，本報特地轉而向其他學系之教師詢問他 們對考試「放Tips」及同學作弊的看法。 
「事實上，不論哪|間大學或哪|個學系都 
有考試前放Tips的現象。這對同學在考試中表現 的影晌則十分視乎該科目的性質。例如Account 方面影晌會較大，因為講求數理 科目會有較I 致的算式和答案。相反，在I此二
 G e n e r a l 
E d u c a t i o n 和 S o c i a l c n Q . e n c e s 科 目 影 晌 會 較 少 ， 因
為這些科目沒有|定答案，同|個題目也可以有 不同的表達方法。’|位不願透露身份的講師 説。 
中文系陳德錦講師：「每個科目都有其不同 
的評核標準，其實Tips的主要作用是用來劃定考 試範圍’讓同學得以精研之餘’亦幫助教師在學 生的¥-均表現當中找出突出者 用以評核成績之 古冋低。’ 
至於同學在考試中作弊方面，兩位講師則有 
以下見解：「首先要清楚的是，作弊不I定考得 好。若果身為大專生就連考試也要作弊的話，那 便笨得可憐。’ 
「同學這樣做無疑是違反了評核精神。而造 
成他們作弊的原因可能是他們不太明白大專教育 的要求，著眼點只放在分數方面，另外 考試時 準備不足’需要兼顧的工作和活動太多亦助長了 同學們在考試時作弊的風氣。’ 
無論如 
何，就編者所 見’於大字報 張貼之後I 天，校方即 「勒令’同學 將傳呼機、手 提電話與及課 本筆記等全部 放在距離考試 座位十呎以外 的空地上，其 目的為何，留 待各同學自行 判斷o 
設計排版、印刷：永達印刷製本有限公司 
《嶺暉訊》香港多間 
高等學府，包括起步遲 的，均己正名「大學’。 唯獨嶺南仍留著學院之 名？究竟當中需要經歷什 麼考驗？通過什麼程序？ 才能正名「大學’？本報 記者就此事走訪.，校長陳 坤耀教授。 
陳校長開宗明義表示 
同學必須分清楚「大學’ (university)和「學院’ (colege)的分別。在美 國，「大學’是大規模從 事專業訓練和全面研究工 作。「學院’則注重教育 本科生有全人的發展，同 時亦有重點研究’又稱博 雅大學(Liberal
 A r t s 
college)。由曰疋觀之’ 「學院’和「大學 之性 質不同’甚至前者有過之 而無不及。 
但香港實行英 











嶺南教職員薪酬和學 生的學費’與本港幾 間大學都是平起平坐 的；故此，同學不要 以為嶺南「晤夠 格’；反之是「已升 了格’。 
當被問到何時可 
以正名「大學’時， 陳校長表示現階段必 先取得學術自我評審 的資格(編者按：不 
需要由外界作學術評估，有資格自我評審•’質素 被政府認可’學府便有自行安排學術課程的自 由。)•’及後是否改名「大學’’還是保留原 稱，嶺南可自行決定。 
陳校長又透露’
 91年嶺南已通過了HKCAA 
( T h e
 H o n l o 7 o n l Q n o u n c i l
 f o r
 A c a d e m i c
 A c c r e d i t a t i o n ) 
的IR
 ( I n s t i t u t i o n a l




 U n i v e r s i t y 
G r a n t s
 committee)而成為聯招制度裏七間大學之 
|，同時得以全學位化。嶺南自此有了清晰目標 —爭取學術自我評審資格’並沿著UGC的時間表 I步步走。96年6月I個由本地及海外人士組成 的IR對嶺南教與學作全面質素保証檢討，結果他 們對同學的進取和團結作高度讚揚。97年8月曾 再作類似的檢討’著重同學表現。98年1月初將 有I個正式的IR
 ,
 _至兩個月後便有分曉。成㈣ 
得到自我評審資格的話，到時可再自行決定稱 謂。若用「大學’之名，另需過立法局三讀即 可o 
爭取目標箇中歷程，陳校長透露，剛上任 
1〇〇天，他便成功把現有校制改革。看來嶺南上 下似有所待’過程意外地順利。此外，在教職員 制度上作出改革，務求互相制衡(check




































走訪總務處 《嶺暉訊》校園內外處處施工？這些地盤與同 學何干？單車車位何處有？北宿野狗「消’不盡？ 飯堂老板易手？飲水機，公用收費電話「突然消 失’？ 就著這些問題，本報記者走訪了總務處 高級物業主任 ( s e n i o r
 E s t a t e s
 of f icer)林紹基先生’和 
大 學 行 政 助 理 ( u n i v e r s i t y
 A d m i n i s t r a t i v e
 A s s i s t a n t ) 廖 苑 
曼小姐’希望盡量為大家解疑難。以下是他們的回 應o 
大 會 堂 … … 同學們可看見位於黃氏行政大樓旁邊的是大會 
堂地盤，根據建築師的報吿，大會堂將於明年4月 落成。但依現時所見，承建商的進度是慢了些，這 可能會是承建商在財政上及管理上遇上困難，而天 氣也是|個重要因素；另外，在96年尾學院大會堂 的設計作了些更改以求達至完善，故影晌了進度。 
足球場 學校現正籌劃興建|個足球場’預計在1999年 








地盤已分別賣給私人 發展商及交予房屋署 發展。校方曾向政府 強烈要求該地用作低 密度住宅，不過政府 
I因已賣地及批地，故 堂 禮此不能盡如學院所 建 單車車位 細
 嶺南位處屯門， 
^！附近也特別多單車 





多，尤其在北宿|帶。學校曾叫漁農處2 的捉狗隊對付牠們；此外也設置狗籠。_ 在此請同學不要餵食物給狗吃，以免招宿 來更多野狗。校園後面是I個郊野公M 園，而校園內也有不少植物，故不少同T1 學曾遇到蛇， 方巳即時放了硫磺。 
公共收費電話 近來學校的公共收費電話減少了
 ’因為它們的 







同學對飯堂有什麼 意見或投訴，可經 膳食委員會反映。 
總結而言’學 
校有很多計劃都受 阻於財政’政府資 助和土地規限。總 務處對此表示十分 
興建中之高級職員宿舍及足球場示意圖 
樂意接受同學的意 見，而同學們可透 過學生會、舍監、 學生事務處或直接 到總務處表達意 見o 
《嶺暉訊》由今年開始，學生輔導處 
( s t u d n j n t
 c o u n s e l l i n g
 unit)和教育科技中心 
( m d u c a t i o n a l
 T e c h n o l o g y n e n t r e ) 分 別 改 名 為 
輔導及就業處 ( c o u n s e l l i n g
 a n d
 C a r e e r
 u n i t ) 
和教育科技暨發展中心(Educational T e c h n o l o g y a n d
 D e v e o p l m e n t
 c e n t e r ) ， 但 兩 
者的服務則維持不變。 
其實，|直以來’學生輔導處除了 
為同學提供心理、學業及升學、迎新、 領袖訓練等服務外，亦有提供職業輔導 服務，如為畢業生提供求職輔助，為留 校的同學 提供擇業 教育等。 外
 >
 任職 




 o f 
Manitocra的生化系、統計系和University
 o f 
Winnipeg的心理系。回港後在香港大學獲得到 博士榮銜及現任香港浸會大學教育系 (Bachelor o f
 E d u c a t i o n
 (Hon)




 l 「 e n e
 Kwan)則於今年暑假順利誕 
下I名 女 孩 
子’現 仍在休 假中， 
















中’，事緣嶺南人編輯委員會(簡稱嶺委會)的 週年工作計劃在代表會審議過程中出現了激烈的 爭論。直至本月十五日，代表會才通過嶺委會的 週年工作計劃及大部份財政預算，籌備中之工作 才得以繼續。 
這次「馬拉松式’的審議’橫跨七、八、九 
三月(編者按：嶺委會早已於六月初遞交會  作計劃及財政預算予代表會。)，共召開了五次 會議，計有I次常會和四次急會，可説是本校學 生會三十年來，嶺委會全年工作計劃及財政預算 被代表會審議，歷時最長的|次。 
當中爭議最烈的是《嶺南人》增設「學生會 
版’I事；共召開了三次急 。問題源於代表  主席容樹濠於第I
 一次會後提出「要求’嶺委會 
《嶺南人》增設「學生會版’，所持理由是： 「學生會既然「出錢’給嶺委會辦報，《嶺南人》 便是學生會其中I份「法定刊物’(另I份為本 報《嶺暉》)(編者按：有部份代表會會眾以「官 方刊物’形容本報。據會章8.1
 ,《嶺南人》及 
《嶺暉》皆為「法定’之「 生報’。(編者再 按：「法定’與「官方y之分別在於，報紙如 《明報》為法定刊物，而《憲 》則為特區之官 方刊物。)故此，嶺委會「應該’於《嶺南人》 內增設固定版位予學生會。而嶺委會成員則表示 婉拒’理中是：|、《嶺南人》已設「校園 版’，而此版其I大方針乃探討有關 的事 宜，無需另行設版；|
 I、細劃版面對處理稿件分 
類實有因難，而事實上，「跨版L_之稿件為數不 少.，增版反增現存因難。三、據了解，代表會之 所以數次在會上提出是項「要求’，主要無剕欲 透過嶺委會提高學生 之透明度，以及增強與同 學的溝通；然而增設「 會 ’並不代表可以 達成預期果效。(編者按：有關問題爭辯至後 期’演變為有沒有內容均要設「學生會版’。) 但嶺委會基於早有意「提高學生會透明度’，故 於數次會上承諾會有文章探討學生會’篇幅待 定。唯因兩會於會上出現溝通問題(包括雙方議 會態度和準備功夫有待改進)，多次會議未能達 
J 成共識。及後經過連番會外 
W 對話和了解，明白雙方立 
塲，且不再在會上「要求’ 設版，而嶺委會亦答應履行 承諾。終於在九月十五日下 午三時代表會九月份第11次 急會中順利通過第三十屆嶺 
委會全年工作計劃及大部份財政預算。是次會議 由代表會署理主席韓宗澤(他本為代表會當然代 表)主持’代替外遊的主席容同學。 
是次過程雙方(代表會及嶺委會)均曾互相 




外副)，以「這幹事會福利部的行政事宜，嶺委 會不能“越權』為由，表示激烈反對’。有關後 者’他們則指嶺委會浪費資源於重叠’ 關幹事 會將設立「時事國是委員 ’。對於此I
 I項之 
「反對’’嶺委會表示其理由牽強，理由是： I、根據會章8.3.19，嶺委會有權責「據動本校 學術風氣及關心社會 。兩項工作均能實踐是項 章則。二、為同學提供福利，不應只是幹事會福 利部的事’而是整個學生會；而嶺委會為學生  三個中央部門之I
 ，實有權責提供福利。三、印 




礙工作進度，故於內部召開數次急會後，決定為 免傷和氣，取消「聖誕卡’|項。唯「小組聚 ’ I項，嶺委會負責人陳淑怡表示為儘快解決「過 會’’此項會在計劃上「消失’’唯不排除按實 際需要廣邀同學I起暢談嶺委會擬設之題目之可 能。 
代表會當時另|不滿，為嶺委會計劃內未有 
「交代’與幹事會及代表會之聯繋。嶺委會負責 




圓滿結束。這次活動以宿 營體驗的方式在香港嘉道 理農業研究中心進行’約 有四十名學生會、系會及 屬會幹事及委員參予。 
整個活動以講座及遊 




的發展史去探討「嶺南精神’的形成和嶺南人的 優點。其次，各講者以探討的形式分享組織活動 的經驗和心得 最後’ 簡介了他們負責的 各項工作’但卻成為同學們爭相搶問問題的對 象，簡介SAO幾乎 SAO諮詢大會。 
另外’舉辦單位邀請了香港城市大學學生事 
務處義務策劃及主持本活動內之「培訓工作 坊’。這部份的活動除了從理論 層面—「自我 探討及領導模式’出發外’還從實際情況出發’ 讓同學們參加砌LEGO塊積木 模擬遊戲，藉此培 訓同學的領導才能及團體合作精神’實行理論和 
實踐並重。 
至於學生會也透過I些需同學互相配合的遊 
戲，讓同學體驗I下團體及分工合作的重要性’ 以及領袖和下屬常遇到的|些困難。此外，各幹 事及委員亦藉此機會加深彼此之間的認識和了解。 
而由SAO負責的另I活動—「怎樣才算|個 






































主席蘇斯傑同學表示，源於上屆中貿學 會聯同其它六間大專院校所舉辦的「大 專生交流團展板’巡迴展覽。根據蘇同 學表示’上屆中貿學會獲得上屆幹事會 允許借出展板供巡迴展覽。但展板卻在 上屆中貿學會「落莊 後運至院校，問 題因此產生。 
展板運至院校時’新I屆的中貿學 
會已完成組莊’並協助上I屆中貿學會 




交全年工作計劃及財政預算及另向修章委委員會提交會 章’三者獲得批准才能成為合法組織。)根據蘇同學表 示，他對今屆幹事會成員在中貿過莊的過程中的表現大為 失望，更點名批評修章委成員杜佩茹同學「有意留難’及 對會章審核「過嚴’，如|些上屆已通過的會章’也遭再 
《嶺暉訊》在今年中國貿易學會(簡 
稱中貿學會)「過莊’(編者按：所有屬 會必須經幹事會 議通過後，代為對外 註冊’方為合法組織)。的過程中及在 展板問題上’與幹事會曾出現了
 |些的 









堂和社會科學樓之間的空 ，因為原議地地質問題’置重物於其上恐生裂痕。幹事 會則表示仍保持原有決定，未作任何更改。) 
J ! f f i L > 
重生 
y / - \ \ 
還記得去年暑假’得知自己被派到 
嶺南，我足足哭了三小時。在很多預科 生的眼中，嶺南是I所程度低、沒有名 譽的大專院校。大部份預科生的志願都 是升讀大學’而絕不希望入讀嶺南的。 那時’我簡直覺得自己無地自容’每當 親戚朋友問到自己在哪裏唸書，也不敢 抬起頭來吿訴他們。心裏的自卑和傷 心，令我覺得前途I片黑暗  
後來，知道了輔導及就業處舉辦了 
I項名為「Student
 S u c c e s s
 C o u r s e 」 的 計 
劃’於是我便報名參加。雖然這個 Course只為期四天’卻改變了以往 對 嶺南的錯誤觀感，而且’還令我重拾自 信，再次找到人生的方向。這個計劃確 實給了我不少鼓勵。 
除此以外，這個Course使我認識了 
很多知心的朋友’更讓我知道N e t w o r k i n g 的重要性。這個 c o u 「 s e是入讀大專前的 I塊好好踏腳石。它教導我們成為大專 生，應該怎樣去裝備自己’怎樣利用這 三年的寶貴時間’以及怎樣去適應大專 生活等。我還記得其中I項活動是要做 Project的。透過這個練習’使我們發覺到做project會遇到的因難，從而及早  克服。 
「把握機會，充實自己。’參加 
S t u d e n t
 S u c c e s s
 C o u r s e 確實令我更容易投 
入大專生活’為美好的大專生活寫下難 忘的I頁。 





過莊中所扮演的角色提出了疑問。周同學表示，理論上， 杜同學應以主席身份主持該會，但卻以修章委名義出席。 (編者按，主席不得對過莊之事宜作 諮詢，只可以中立地主持該會和引用會議規定引導會員諮詢需過莊的代表。) (編者再按：根據學生會 章代表會常委 會章則|九九五 年三月修定版’修章委員會章則第四點指出，該委員會當 中包括由代表會任免的主席|人’委員四人，以代表會主 席’幹事會主席和嶺委總 。而今屆代表 修章委員會成 員共六人，包括主席’兩名代表會委員及三位中央主席。 是次干事會「過莊會議’時，兩名 員仍未被委任，故列 席的修章委只有四人，剛達到合法出席人數I全數成員之 三分二。由是觀之’是屆幹事會主席須在是次會議中移交 主席權’以修章委成員身份列席 次 議。)在某程度上 影晌到莊員的情緒。而對主持該會的幹事會內副主席周勁 倫同學’周經歷同學則表示，周勁倫同學對會議之程序及 規章未能熟習，致使I次已可通過中貿學會過莊的議決 案，卻需投票最少三次以上才獲通過；當中並要代表 主 席容樹濠同學對會議規則作出澄清。 
本報就中貿學會之問題’向學生會主席杜佩茹同學、 
代表會主席容樹濠同學及修章委主席吳思華同學求證。會 長杜佩茹本已答應接受訪問，但後來向本報記者表示不願 接受訪問，但沒有解釋原因。 
另代表會主席容同學開始時不願意接受本報記者訪 
問’認為事件並未涉及全體同學的整體利益’不需中央三 部門牽涉其中。但到筆者問及容同學這是否正式的回應 時，容同學卻表示，不必將上述內容寫下。 
數天後，筆者第三次向容同學提出訪問時’容同 起 
初再三推搪，但後來向筆者要求|份有關訪問內容 題的 稿件。惟至截稿前’仍未有容同學之回覆。至於修章委主 席吳思華同學’卻聯絡不上。 






目的是透過巡迴展覽’國際會議、開放日、 社區活動及嘉年華會等活動’展示香港在教 育方面的發展及成就，並藉此 望將來之發 展路向。 
是次大型活動的節目包括有.•在學術方 
面，“作育英才•建設香港』教育巡迴展及 高等教育活動；「語言，教育及文化’國際 會議。在學校及社區活動方面有：「社會服 務之星計劃’。勵志歌詞創作及歌唱比賽、 籃球及羽毛球邀請賽和作文比賽。至於嘉年 華週的活動包括••開放日暨社區嘉年華和文 藝晚會。 
^ J




. t i ^ 史價值的展品、電腦遊戲及紀錄片欣賞等活 . ^ ^
 •巨rl動展示香港的教育發展概況，公開讓市民參 
. 】 = •









- — 養中學生的社會服務感。「勵志.歌詞創作及 
歌唱比賽’則通過創作勵志歌曲’推廣積極 
的人生觀及提高對歌唱的興趣。至於「作文比賽’的題目是「歷 史、回憶及成長：教育與我’，已説明這活動的目 是通過對香港 教育制度和政策的I種回顧’藉此增進對香港教育制度和政策的了 解和提高學術氣氛。另外’我校為了加強與社區機構及政府部門之 間的聯繫和提倡健康生活的態度，舉辦了社區籃球及羽毛球邀請 賽，被邀請的團體包括輕鐵公司、屯門醫院、香港電訊、屯門消防 及警務處等等。 
最後嘉年華週方面。「開放日暨社區嘉年華’由我校聯同屯門 
社區機構，團體 政府部門共同製作攤位遊戲和展覽’公開讓市民 參予。至於文藝晚會，則由我校、我校 學及社區團體I起作文藝 表演。 
是次活動的意義，誠如陳校長在開幕典禮時所言’嶺南學院作 
為新界西北區I高等學府，除了為提高學術氣氛外’亦應將我們嶺 南人的傳統美德—「作育英才’服務社會’ ( m a c 。 』 §






舉辦了 |個名為「八九民運、與我何干？’的座談會。是次活動邀 請了通識教育學院的四位講師，他們分別是史文鴻博士、劉鍚霖博 士、方子華講師和劉智鵬講師，擔任主持的則是幹事會國是幹事鄧 志浩同學。 
首先發言的講者是方子華講師。方講師甫開始就強調和肯定六 
四事件(編者按：應指整個八九民運)是|場自發性的學生和群眾 運動’當中並沒有任何領袖可以主導整個學運的方向、更加沒有中 國政府所指的西方勢力在幕後策劃操縱 方講師隨後更從自己的個 人感受和心路歷程出發，講述了八九民運給他帶來的震憾及怎樣改 變了他對社會。政治的觀感。由對政治冷感和傾向保守，因受六四 事件的「感照’，啟發而轉變成關心政治和社會。 
史博士則認為八九民運和他只有I個關係’就是平反。史博士 
希望中國政府能儘快承認和認真面對自己的錯誤’不再遮掩事實的 真相’並應從多個渠道和多方面去闡釋、探討整個八九民運。此 外’史博士又認為，同學們應好好珍惜香港現有的民主機制和空 間，並儘可能維持和改善它。同時’史博士又指出，如果我們能夠 堅持民主’自由、開放和批判的精神，我們就是值得驕傲 中國 人，而且對平反八九民運而言是|份很重要的助力。 
另劉鍚霖博士則認為，作為|個中國人，説起八九民運和六四 
事件’就I定有關。他説因為這是I個很重要的歷史事實。劉博士 承認’他在八九民運期間’不太認同當時的學生會會長陶君行、張 國樑等同學運送物資上北京的行動。但他 為’作為I個大學生， 不應只顧理論、應有道德的勇氣去承擔社會事務，並應清楚知道什 麼該做和什麼不該放棄。最後 劉博士指出’近年的學生運動’除 八九年外’香港大學生對這類事件(八九民運)的承擔感沒有以前 那麼重。 
至於劉智鵬講師則認為’離開六四越遠，中國官方的看法越佔 
有利的位置。他指出，隨著時間的轉變，認為六四民運是I場愛國 民主運動的看法的支持者越來越少’許多人都嘗試找I個較舒服的 立腳點去回顧六四。劉講師指出，他寧願同學多去了解六四事件  真相，也不願同學去評論六四。最後，他説，如果我們不能正確面 對八九民運，就會好像其它歷史事件I樣’成為歷史學家研究的對 象。 
隨後，主持就邀請同學參加紀念八九民運活動的困難，向各講 
者提示了疑問。史博士認為情況未至於這麼悲觀。他指出，我們不 能要求每人像八九年那樣，每天上街遊行示威。他認為「關心’很 重要，每人應在自己的崗位裡關心平反八九民運這件事’並強調不 
應只是個人關心。此外，史博士又認為’「個人的使命應堅持’， 但「社會的使命更加應該堅持’。他指出大學生不是「走入來拿個 學位，為自己個人的將來生活舖路’，而是「為要建設一個更加好 的社會，更加好的國家’。 
劉智鵬講師則認為同學的被動、不積極面對這些問題，與他們 
的成長背景有關。他提出香港「由上而下’的教育模式導致了香港 的學生缺乏主動性。他認為，大學生在求時期’應沒有其它的顧 慮，如「飯碗問題’，所以’應好好利用讀大學這機會，儘可能表 達自己的意見和磨煉自己。 
另方子華講師則提出同學的冷漠反應可能與香港的社會文化背 
景有關。他認為’香港功利化，樣樣講求實際(好處) 但他亦認 同史博士的看法， 平反八九民運仍有希望，並不須灰心。他 説，平反固然須社會上、經濟上的各種因素 的配合，但仍須視乎 六四火炬的延續與否。而這個延續，他説’現在仍能在同學身上看 到o 
至於劉鍚霖博士對此則有另I看法。他認為同學們反應冷淡是 
因為生活太舒適，而引致對某些事情的優(先)次(序)的排列有 所偏差。他説，同學們心裡面實際上是很清楚這個問題(指八九民 運)的是非錯對。 
繼劉博士發言後，台下立即有同學對劉博士的言論作出回應。 
有同學直指部份同學根本不知道八九民運發生什麼事？懷疑、甚至 不知道有沒有人死亡和同學幾乎談到八九民運都為之色變’或避之 則吉’或搖頭擺手。至於劉博士的回應，仍認為同學們心裡應該有 個評價。他説’同學們的冷淡反可能與中國傳統文化的不輕易表示 
立場有關。隨著 台上台下的討 論，話題由討論 本校同學的參予 問題’論至近年 的大專學運’最 後更廣及香港港 的整個民主運 
是次座談會 




















Hi -F i、開關門、麻雀和同學們的喧曄聲。劉舍監認為這些 
問題都可由宿生自行解決，例如關門時可順手輕力關上、 






























、 s 8 S G 李鵬同志： 您好嗎？很久沒有與您通信了，真的十分掛 念您！您的身體如何？要多多保重才能治理國家 的。下星期日’單位批淮我放假三天，所以我打 算往首都探望您們和遊歷-番。那時便可以與您 談談心事了。 記起多年前的六月，那是-個炎熱節季節’ 當時我還只是-名初中生。我在電視機的新聞節 目中看見您。衹見您十分威武’眼裏還透露出動 人的情思。新聞片跟著播放著-群人在天安門前 為您吶喊，他們呼叫著「親親李鵬’、「萬歲、 
萬歲’的口號。這樣的行動使我十分敬佩。在六 月四日半夜時’您為表示您的「愛’，便送了
 -
份真情流露的禮物予他們，這禮物真令人興奮  您命令多輛坦克車輕柔的壓過他們的身體，使他 們得到解脱’自我鬆弛，他們終可以到另-個世 界裏尋覓自由了—是您把他們解放了。 
親愛的文明之師踏著輕快的步伐進入天安門 
廣場’他們拿起使人沉醉在極樂世界內的槍械， 「 鼓 — ’ 、 「 彭 ！ ’ 、 「 呀 I . 」 的 幾 聲 ’ 使 他 們 離開痛苦的地方。現在，你的面容如舊，你們面 色透著蕃茄似的鮮紅，舉止大方得體，使人肅然 
起敬。你作了這偉大的貢獻，仍不驕傲，仍是謙 虛有禮’多可愛的你實在教人敬佩啊！外國的蕃 屬都把注意力放在我們身上’提出要求’請教你 對人權知識上的心得和見解，你簡直是公平人權法提出者的先鋒啊！ 
相信很快你就會派專人來香港把-班反抗公 


























^日張貼了由I班宿舍迎新營籌委所寫的大 m字報，(編者按•.據筆者了解，這班籌委 I是D座的。)內容大致是對迎新營的安排 J有些不滿。本報記者就此事走訪了總務 









在新生繳交宿費時I併繳交，因當時未知有哪些 同學會被分派到哪I座宿舍。此外，據劉舍監表 示，三十元I天這收費(已包冷氣費用)已是最 合理的，若外間團體租用的話，收 會更昂貴。 
當被問到「高桌晚宴’為何有校方資助’但 
「宿舍迎新營’活動卻沒有時，劉舍監表示’校 方資助與否這問題已在學生宿舍管理委員會 (SHMC)中多次提及，其中I名提出疑問籌委是上 屆學生宿舍管理委員會(SHMC)的學生代表，不明 為何重覆提問。在本報記的要求下，劉舍監才將 校方為何不資助的因由再説|篇。他表示’宿舍 的財政是完全獨立的和自負盈虧的’學校方面是不會資助任何宿舍活動的。當本報記者問及「高 桌晚宴’是否有獲校方資助時，劉舍監則表示因 「高桌晚宴’之費用是可以預期的，所以在宿生 所交的宿費中扣除該筆支出’而毋須像迎新般另 外收取費用。(編者按；「高桌晚宴’ 全體  生均須參加之活動 ) 
至於迎新營期間’教育科技暨發展中心 
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